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Resumen 
 En el estudio realizado se planteó el siguiente objetivo general determinar el nivel 
de relación que existe entre el plan de incentivos laborales en el BTN MG N°111 y 
la Gestión administrativa. Esta investigación tiene un enfoque cuantitativo de tipo 
transversal descriptiva correlacional, con un diseño no experimental. Se obtuvo 
una muestra de 14 trabajadores del BTN MG N°111, teniendo como instrumento 
de aplicación un cuestionario el cual constó de 32 ítems este tuvo un resultado de 
confiabilidad de 0.95 en plan de incentivos y en gestión administrativa 0.97, 
concluyendo que el plan de incentivos laborales en el BTN MG N°111 y la Gestión 
administrativa se conserva con un nivel de regular dentro de todas funciones en 
cada una de las áreas de trabajo, finalmente se puede concluir que necesario 
incorporar estrategias de desarrollo, capacitaciones en plan de incentivos y 
gestión administrativa, también se debe implementar personal calificado para 
evaluar los perfiles de cada trabajador, esto ayudará a mejorar la gestión 
administrativa y por ende se optimizará el plan de incentivos dentro de la 
institución. 
Palabras clave: Plan, incentivos, gestión, administrativa 
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Abstract 
In the study carried out, the following general objective was established to 
determine the level of relationship that exists between the work incentives plan in 
BTN MG N ° 111 and administrative management. This research has a 
correlational descriptive cross-sectional quantitative approach, with a non-
experimental design. A sample of 14 workers from BTN MG N ° 111 was obtained, 
having as an application instrument a questionnaire which consisted of 32 items, 
this had a reliability result of 0.95 in the incentive plan and 0.97 in administrative 
management, concluding that the work incentives in the BTN MG N ° 111 and 
administrative management is maintained with a regular level within all functions in 
each of the work areas, finally it can be concluded that it is necessary to 
incorporate development strategies, training in incentive plan and administrative 
management, qualified personnel must also be implemented to evaluate the 
profiles of each worker, this will help improve administrative management and 
therefore the incentive plan within the institution will be optimized. 
Keywords: Plan, incentives, management, administrative 
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I. INTRODUCCIÓN
A nivel internacional, las instituciones y los trabajadores son primeros en 
el mundo, al tener que favorecer las buenas relaciones y sus vínculos entre 
ellos, es principal para alcanzar las metas propuestas. En este contexto, los 
especialistas meditan acerca de inventivos laborales siendo un elemento 
fundamental para demostrar un impacto laboral en los trabajadores, para un 
mejoramiento en su producción y calidad de servicio para ofrecer al usuario. 
(Aguiar, Pérez, Madriz, 2012). En la actualidad la gestión administrativa, son las 
acciones donde los directivos aumentan las actividades en base a un 
cumplimiento de fases de sus procesos administrativos (Infante, 2008). 
La gestión administrativa es fundamental en su interés de movilizar a las 
personas hacia sus metas trazadas (Rivera, 2018). En Colombia se manifiesta 
una serie de ofertas en su apoyo financiero y contable en las instituciones, 
otorgando prioridades a sus necesidades básicas y garantizar la disponibilidad 
de dinero y provisiones de herramientas para mejorar su desempeño en sus 
labores (Pacheco, et al., 2018). 
En América Latina, las instituciones manifiestan convertirse en unidades 
que inician un modo planificado, satisfaciendo las demandas de los usuarios, 
mediante actividades determinadas, subsistiendo en un planteamiento 
estratégico en visión, misión y objetivos de armonía en su contexto (Mendoza, 
2017). En la realidad la gestión administrativa se considera un recurso humano 
relevante para el alcance de las instituciones, por ello se necesita incentivos 
laborales sobre un enfoque municipal urgente (Loboda y Rosen, 2018). Los 
trabajadores desempeñan funciones en mejora para la organización además 
buscan una estabilidad laboral para administrar mejor el tiempo (Balabanova y 
Keschyan, 2019). 
Como se indica en Colombia, Argentina, brasilera chilena, ecuatoriana, 
venezolana y peruana, como una estrategia organizacional, se consideran 
recursos estratégicas que formulan un planeamiento, organización, dirección y 
control de las instituciones (Armstrong, 2016; Wheelen et al., 2018).  
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Además las entidades aprecian estándares de recompensas e incentivos 
de forma motivacional orientándose a un mejor cumplimiento en sus propósitos 
creativos y estratégicos (Pérez et al., 2012). Más del 70% de las entidades 
públicas o los trabajadores de empresas privadas forman este mal, afectando la 
gestión administrativa interna. Actualmente la productividad y su gestión de sus 
recursos humanos concurren en un error de aumentar horas de trabajo para 
obtener esos resultados, la cual el efecto es contrario debido que los 
colaboradores capacitados terminan abandonando el trabajo (Byckok y 
Gonzales, 2018). 
En este contexto, en el Batallón de Material de Guerra No 111, Piura; 
responsabilizarse de cada trabajador en la institución, teniendo como opinión 
del usuario el propósito de percibir el cumplimiento de sus funciones destinadas 
brindando un mejor servicio de prestación que satisface las necesidades y sus 
expectativas, ya que si no actúa de ese modo pondría a la institución en un mal 
servicio de atención al cliente, por ellos es importante verificar cual tipo de 
estímulo podrán dar su recompensa. En base a la realidad expuesta se ha 
formulado el problema de investigación de la siguiente manera  
¿Cómo influye la carencia de este plan de incentivo laboral en la gestión 
administrativa del BTN MG N° 111-Piura?. Así mismo como problemas 
específicos: ¿Cuál es la relación entre el clima laboral y la gestión 
administrativa del BTN MG N° 111-Piura?. ¿Cuál es la relación entre retribución 
económica y la gestión administrativa del BTN MG N° 111-Piura?. ¿Cuál es la 
relación entre la calidad de vida y la gestión administrativa del BTN MG N° 111-
Piura?. 
En su aporte teórico se justificó en su logro por entender y saber la relación 
existente entre sus variables de estudio, a raíz de la situación problemática que 
cursa actualmente y proporcionar un aporte de plan de incentivos laborales y así 
mejorar la gestión administrativa en el batallón permitiendo cubrir los espacios 
teóricos, además se justificó su aporte practico identificando la construcción de 
soluciones ante el problema existente así orientándose en su aplicación de una 
vida cotidiana y por último en su aporte metodológico se maneja instrumentos de 
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recolección de datos para la detención de la problemática y darle posibles 
sugerencias ante un bajo conocimiento y futuros trabajos.      
El objetivo general se formuló de la manera siguiente: Determinar el nivel 
de relación que existe entre el plan de incentivos laborales en el BTN MG N°111 y 
la Gestión administrativa.; mientras que los objetivos específicos se plantearon en 
el siguiente sentido: Identificar la relación entre el clima laboral en el BTN MG 
N°111 y la Gestión administrativa. Identificar la relación entre la retribución 
económica y la gestión administrativa en el BTN N° 111, Determinar la relación 
entre la calidad de vida y la gestión administrativa en el BTN N° 111. Asimismo, la 
hipótesis de la presente investigación se formuló de la siguiente manera: H1: 
Existe relación significativa entre el plan de incentivos laborales en el BTN MG 
N°111 y la Gestión administrativa. En este mismo escenario las hipótesis 
específicas. H1: Existe relación significativa entre el clima laboral en el BTN MG 
N°111 y la Gestión administrativa. H2: Existe relación significativa entre la 
retribución económica y la gestión administrativa en el BTN N° 111, H3: Existe 




En este apartado se tiene en cuenta los estudios de grandes investigadores
como: Chunga (2020), en su trabajo presentado por su gestión administrativa y su 
plan de incentivos laborales indica en sus resultados un involucramiento de su 
análisis de las variables de estudio, las dimensiones y los indicadores se ven 
reflejados en el nivel de relación existente, luego se analizó, e interpreto los 
resultados, concluyendo que favorece su relación del nivel de un desarrollo en su 
gestión administrativa y plan de incentivos en la municipalidad.  
Así mismo el autor Quispe (2020) acerca de su investigación, determino la 
relación que existe entre su gestión administrativa y su calidad de servicio 
hallando un Rho de Sp de 0,88 y un nivel de significancia alta, además se 
relacionó la gestión administrativa entre la eficiencia en el servicio hallando un 
Rho de S de 0.37 siendo un nivel bajo de significancia no logrando el puntaje 
necesario, de la misma manera se encontró la relación entre su gestión 
administrativa y la relevancia de servicio con el Rho de S de 0,79 siendo 
moderadamente significativa, por consiguiente se relacionó la gestión 
administrativa y pertinencia encontrando un valor de 0,8 siendo altamente 
significativa y por último se relacionó la gestión con su satisfacción de servicio y 
se halló un valor de 0,7 siendo altamente significativa. 
De la misma forma, Choquehuanca y Chávez (2019) en su trabajo de 
investigación del plan de incentivos y su incidencia en la calidad de gasto público 
llegaron a la siguiente conclusión que las estrategias aplicadas en la 
municipalidad mantienen un sistema de control interno involucrando un plan de 
sensibilización y la capacidad de control interno en sus colaboradores, 
enmarcando un implemente de un órgano de control y políticas.  
De igual manera, Ventura (2019) en su estudio de motivación y la relación 
con los incentivos laborales para mejorar el análisis de los datos se determinó a 
través de su correlación entre las variables teniendo un Rho de Spearman con 
0,33; siendo positiva, débil y con un nivel de significancia bilateral mejor que 0,05 
comprobándose que, si existe relación entre las variables, concluyendo que los 
trabajadores están motivados con los incentivos económicos. 
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También, Espino (2019) en su investigación de capacitación e incentivos 
laborales, destaca el poder de los colaboradores, de la misma manera el jefe 
implementa un plan de capacitaciones para un beneficio de las municipalidades y 
un plan de incentivos monetarios para mantener un clima laboral bueno y un 
trabajo eficiente, la población fue de 100 colaboradores y con la misma muestra, 
posterior se aplicó el instrumento para la recolección de datos y fueron tabulados 
y analizados por lo que se encontró que existe un nivel alto en sus variables de 
estudio   
Así mismo, Jiménez (2019) en la investigación de control interno y su 
gestión administrativa de la I.S. Sullana; manifiesta que más del 31.4% de los 
colaboradores indica tener un nivel alto en la variable control interno, de la 
misma manera se encontró que el 37% de los colaboradores se encontraron en 
un nivel medio, manifestando además que su Rho de Spearman con 0,14 y su 
nivel de significancia siendo mayor de 0,05; por lo que rechaza la hipótesis de la 
investigación, de la misma forma no se relacionan las variables con sus 
dimensiones de gestión administrativa.    
Así mismo, Paredes (2019) indica que los 49 municipios de Puno hace 
mucho recibieron incentivo de parte del ministerio de Economía y Finanzas de S/ 
93´589,183.00 soles, de tal manera las municipalidades manifiestan un aumento 
de un presupuesto del programa de incentivos.     
Además, Salcedo (2019) al identificar su relación entre la atención de sus 
metas de un plan de incentivos y su modernización de gestión municipal de 
Cuzco, concluyendo donde su nivel de significancia entre las variables es alta 
determinado a través de Rho de S de valor 0,87 alcanzo que existe una 
problemática  
Suyón (2018) el autor investigo el plan de incentivos para mejorar la 
productividad laboral, en su investigación fue de enfoque cuantitativo de tipo 
explicativo, no experimental, trabajando con 6 colaboradores, concluyendo en 
sus resultados que más del 62% su rendimiento es simple y baja mensualmente 
de la inversión, proponiendo un plan de incentivos laborales.    
Cervantes (2018) en su investigación gestión administrativa y calidad del 
servicio al usuario de la gerencia territorial Huallaga Central, manifiesta al cliente 
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que no son independientes, decir que no están asociados entre sí, a través de 
sus resultados de aplicación estadístico del Chi Cuadrado X2 = 17,799; p = 0.001 
(p < 0,05). 
García (2018) el autor realizo en su trabajo un plan de incentivos para 
mejorar su productividad en la cooperativa, manifestando en sus conclusiones la 
identificación de un nivel de productividad es alta, para demostrar un clima 
laboral, un mejor compromiso y la perseverancia de sus trabajadores, además el 
nivel de influencia en su productividad se argumenta los incentivos y las 
prestaciones siendo una parte elemental para su determinación.     
Asimismo, Ríos (2018) en su estudio gestión administrativa y la calidad del 
servicio manifiesta que la relación existente es significativa en las variables de 
estudio, con un Chi Cuadrado (33,18) mayor que Chi cuadrado tabulada (9,488). 
Para Magallanes (2018) en su investigación de gestión administrativa en 
la calidad de servicios de trabajadores, indican que se relacionó ambas variables 
como resultados de comparación en los colaboradores del Colegio Nacional Julio 
c. Tello, se tiene al 19.7% indicando que la calidad de servicio es nivel medio y la
gestión administrativa es de 71.2% siendo moderado, por lo que es eficiente 
ambas variables.  
Por lo tanto, Izquierdo (2018) en su trabajo de estudio de la Gestión 
Administrativa y la calidad de servicio indica que ambas variables de estudio se 
relacionaron de forma positiva en la Superintendencia de Transporte de 
Personas, carga y Mercancías – San Martin, 2017, teniendo una correlación de 
0,67 siendo moderada y positiva, por lo que sí es significativa.  
Mendoza (2017) en su trabajo Importance of administrative management 
en sus resultados cabe la posibilidad de innovar las empresas y ser una 
herramienta de desarrollo y crecimiento que van generando los efectos y 
ventajas económicas y tanto social.  
En este escenario, León (2017) en su título de gestión administrativa y 
calidad del servicio, se relacionó ambas variables de estudio en la Oficina 
Desconcentrada de Tarapoto del OSCE, siendo un Rho de Spearman de 0,806 
la cual manifiesta que las calidades de servicio se ven influenciados en un 65%, 
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además se aceptó la hipótesis alterna, por lo que sí existe una relación. 
Tarrillo y Tarrillo (2017) en su tesis el mejoramiento de la calidad de vida, 
siendo los resultados del PI con un 60% para mantener un mayor énfasis en los 
servicios públicos por la cual debe repercutir una mejora en su calidad de vida en 
la población del distrito de Cayaltí. 
Así mismo, Sánchez (2017), se identificó en las municipalidades distritales 
de Amarilis y Pillco Marca – Huánuco, así mismo la gestión de finanzas, su 
simplificación de trámites y servicios con la infraestructura deben mejorar.  
Quintazi (2017) en su estudio en la municipalidad Distrital de Alto Selva 
Alegre se debe mejorar la implementación de sus programas de capacitaciones 
al personal y brindar una adecuada implementación de sus políticas de 
modernización y así poder fortalecer su proceso, indicando que ambas variables 
si existe una relación con un 0,77 siendo positiva alta.  
Viviana (2015) La Municipalidad de La Plata”, Argentina, se afirma que los 
recursos de origen son insuficientes para poder respaldar los gastos de sus 
corrientes, implicando que el gobierno no puede financiar en toda la totalidad de 
gastos.   
De tal manera Montesinos (2016), en su investigación Los Incentivos de la 
Descentralización en la Gestión Municipal Chilena y su Gestión Política sin 
Planificación Democrática, en sus resultados existe una baja valoración de la 
participación de los ciudadanos con un alto contraste de su valor de los niveles 
de sus regiones y centrales de su gobierno.  
Enfoques teóricos del plan de incentivos laborales, según kraewski y Ritzman 
(2003), citado por Satey de León (2014) los Incentivos es un recurso adicional 
que puede acceder la BTN MG N°111 siempre y cuando se cumpla de forma 
oportuna las metas destinadas por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).  
Blanch (2003) el autor determino un plan de incentivos significa una 
contraprestación de materiales ya sean salarios, bienes y servicios para una apta 
evaluación de su moneda de forma inmediata, de esa forma los estímulos 
acceden una exploración de relaciones entre los colaboradores.  
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Shelman, Bohlander y Snell, (2001) determino apodar los incentivos en los 
colaboradores para mejorar su cumplimiento de funciones con ello determina una 
mayor realización de sus actividades y orientar a una mejor acción de cambios 
que motiven a la institución y una mejor mano de obra.  
Teoría de agencia, Jensen y Meckling (1976) indica la relación que existe 
dentro de un contrato con la serie de cláusulas donde la persona contrata a otra 
para efectuar el servicio determinado, aquí aplican un cierto grado de delegación 
de autoridad al agente contratante, establecido dentro de una institución 
especificando los deberes y obligaciones.  
Una de las dimensiones del plan de incentivos es el clima laboral manifiesta 
descripciones subjetivas de un marco social o de su entorno, involucrando a 
personas, las apreciaciones son compartidas en base a ejercicios de la 
institución (Chiang et al., 2008) el elemento clave para el éxito o el fracaso de la 
institución es su incidencia en su actuar, el bienestar y su manera de pensar de 
cada colaborador en el desempeño personal y laboral (Rodríguez, 2015).  
El plan de incentivos es una herramienta utilizada por la institución para así 
promover la compensación de los labores de cada personal. Así mismo sustenta 
sus métodos y propósitos en su salario y prestaciones que ofrece al trabajador 
en relación laboral y el reconocimiento de sus esfuerzos (García, 2006).  
La calidad de vida se valora por un bienestar social, físico y metal además se 
aprecia en cada persona, brindando felicidad y recompensa, en un estado de 
satisfacción integral en su realización de fortalezas de los demás.  
Los elementos subjetivos tales como: intimidad, seguridad y la expresión 
emocional son relaciones armoniosas en su entorno (Ardila, 2003). En el 
cumplimiento de metas se relaciona con los resultados alcanzados interviniendo 
en los empleados y la conducta de ellos (Molina, 2000). 
Enfoques teóricos de la gestión administrativa. Para el desarrollo se tiene en 
cuenta a los siguientes teóricos: Huergo (2018), se indica que es una acción 
integral que determine una serie de procesos de trabajo y su organización para 
coordinar diferentes puntos de vistas y así sea un proceso participativo y 
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democrático. 
Al mismo tiempo el enfoque teórico de la administración de Drucker (1969), 
cabe manifestar que las funciones para detectar una nueva política en organizar, 
planear, controlar y dirigir sus recursos dentro de una organización logrando sus 
metas trazadas con eficiencia y eficacia.  
Consecuentemente la teoría clásica de la administración de Fayol (1916), 
siendo la administración un plan de desarrollo en planear, organizar, dirigir, 
coordinar y controlar el uso correo de los recursos físicos y humanos con el fin 
de lograr los objetivos propuestos y estimadas dentro de la organización.  
La teoría de Taylor (1911), para realizar un análisis indica los principios de una 
buena administración científica en brindar resultados satisfactorios que dirige una 
institución junto a sus líderes.  
Por su parte, Robbins y Coulter (2005), la administración es una concertación 
de las actividades de un trabajo con la finalidad de realizarse de forma eficiente 
con las personas involucradas mediante los objetivos, por ello se respetó, la 
aplicación de sus procesos administrativos de una manera eficiente, controlando, 
dirigiendo, direccionando y controlando las metas de una organización.   
Según Terry (1996), el poder exitoso de las empresas se debe a una 
administración buena, se emplea los recursos humanos y físicos para 
complementar a una organización por ello depende de una administración para 
realizar sus metas y objetivos.  
Armostrong (2011) la gestión administrativa se expresa en 4 actividades: 
planificar, direccionar, organizar y controlar cada recurso material y humano que 
pertenece a una institución con los fines de cumplimiento y mejorar los objetivos 
establecidos.   
Para Hernández y Pulido (2011) indica un desarrollo con sus procesos 
creativos para aumentar el pensamiento del personal previamente preparada con 
habilidades y competencias en las organizaciones políticas y estratégicas.  
Chiavenato (2013) indica que la gestión administrativa, es un proceso 
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fundamental en la organización, consistiendo la administración una de sus 
actividades y funciones ejecutadas por los trabajadores con una buena 
planificación, ejecución y control.    
Dimensiones de la gestión administrativa: 
Planeación: (Robbins y Coulter, 2005), son los objetivos trazados, metas 
y estrategias, con ella se lleva a cabo en la organización donde se establece y 
como se realiza y se logra.  
Organización: Much (2018), en esta etapa se determina las estructuras y 
funciones, de manera responsable, manifestando los métodos, y se aploca las 
técnicas para un mejor y fácil trabajo, conectando de forma adecuada los 
recursos entre las actividades.  
Dirección: Cordova, (2012), es la noción y las demandas de sus capacidades 
para incidir en los colaboradores al mando de lograr sus objetivos propuestos en 
la institución de estudio.  
Control: (Luna, 2014, p. 237), es un proceso fundamental de la administración 
ya que sin un control dentro de una organización es más difícil constatar l 
situación real de ellos, verificar las destrezas y fortalezas para corregir en un 
futuro.   
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III. METODOLOGÍA
3.1. Tipo y diseño de investigación 
Tipo de investigación 
La investigación es básica, consiste en un estudio con procedimientos que 
analizan las afirmaciones o falsedades de la hipótesis, confrontando los hechos. 
(Congreso de la Republica, 2018), respecto de la relación existente entre el plan 
de incentivos laborales en el BTN MG N°111 y la gestión administrativa. 
Diseño de la investigación 
La investigación fue de diseño no experimental correlacional, ya que no se 
alteran las variables de estudios, (Hernández, Fernández y Baptista, 2014), 
Correlacional ya que se realiza la medición de dos variables o más y verificar si 
se relacionan entre sí.  
Donde:  
M: Muestra  
Ox: Plan de incentivos laborales 
Oy: Gestión administrativa 
r: Relación entre las variables 
3.2. Variables y Operacionalización 
Para el plan de incentivos laborales en el BTN MG N°111, para Blanch 
(2003) el autor determino un plan de incentivos significa una contraprestación de 
materiales ya sean salarios, bienes y servicios para una apta evaluación de su 
moneda de forma inmediata, de esa forma los estímulos accede una exploración 
de relaciones entre los colaboradores. Así mismo se determinó sus dimensiones 
Clima laboral, retribución económica y calidad de vida. 
De igual manera, la variable de estudio gestión administrativa Chiavenato 
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(2013) indica que la gestión administrativa, es un proceso fundamental en la 
organización, consistiendo la administración una de sus actividades y funciones 
ejecutadas por los trabajadores con una buena planificación, ejecución y control. 
Los indicadores han autorizado valorar las variables de forma general en razón a 
sus dimensiones, de esto se empleó una escala ordinal.  
3.3. Población, muestra y muestreo 
 La población como manifiesta Hernández y Mendoza (2018), es la 
concentración de personas, animales u objeto en estudio, con características 
similares en relación a un problema de investigación.   
Se consideró los criterios de inclusión se precisó al grupo de estudio 
constituido por 14 colaboradores en el BTN MG N°111, entre las edades de 23 a 
68 años, nivel de instrucción.   
De tal manera se consideró criterios de exclusión que no se relaciona con 
el grupo de estudio, secundaria incompleta, siendo que, la unidad de análisis 
estuvo constituida por las personas de sexo masculino que como consecuencia 
acuden al BTN MG N°111. 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Según Sánchez et al. (2018), la técnica es el conjunto de reglas y 
procedimientos al obtener del establecimiento con un propósito de estudio, con el 
fin de medir la problemática más de cerca.  
El instrumento muestra coherencia en relación a sus variables de 
investigación, se realizó la validación del contenido del cuestionario a través del 
juicio de expertos, con claridad y coherencia mediante 5 jueces con grado de 
doctor y magister.  
De la misma manera la confiabilidad de instrumento se determinó 
mediante el alfa de Cronbach teniendo como valores del 0 y 1 donde al obtener 
el coeficiente comprende 0 siendo nula confiabilidad y 1 máxima confiabilidad. 
(Santos, 2017). Para fines del presente estudio el cuestionario de plan de 
incentivos presenta un alfa de Cronbach de 0.95, y para el cuestionario de 
gestión administrativa es de 0.97, llegando a un nivel de alta confiabilidad. 
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3.5. Procedimientos 
Luego de la validación de los instrumentos, se aplicó una prueba piloto a 
un cierto número de colaboradores con el fin de lograr si precisión de 
confiabilidad para ello se aplicó el alfa de Cronbach  
En segunda instancia se acudió al BTN MG N°111. a efectos de solicitar la 
autorización correspondiente para desarrollar del estudio, ofrecer orientación y 
requerir el apoyo pertinente durante el empleo de los instrumentos, se desarrolló 
el cuestionario de forma virtual debido a la emergencia presentado por pandemia 
generado por el COVID-19. Se utilizó documentación precisa, posterior se aplicó 
el programa estadístico SPSS para tabular sus datos.  
3.6. Método de análisis de datos 
Los datos que se obtengan al aplicar el instrumento se procesan haciendo 
uso de la herramienta virtual denominada SPSS STATICS V. 25, mediante el cual 
será utilizado con la finalidad de determinar el grado de confiabilidad de los 
instrumentos y así poder hacer una interpretación correcta de toda la información 
recolectada a través de figuras y tablas para la interpretación de los resultados. 
3.7. Aspectos éticos 
En el presente estudio se ha usado diversas fuentes bibliográficas, los que 
fueron seleccionados bajo ciertos criterios como el de antigüedad, importancia, 
relevancia y aporte a las variables estudiadas, las cuales se reconocen la autoría 
de cada uno a través de las referencias y citas; con principios de beneficencia, 
respecto a la dignidad humana, de justicia desde el momento de la sección, en 
donde no debe de existir discriminación, basándose en las necesidades de la 
investigación hasta la culminación de la investigación, teniendo en cuenta también 
el asegurarse de no invadir más de lo necesario y por último encontramos el 
consentimiento informado.  
IV. RESULTADOS
Objetivo general. Determinar el nivel de relación que existe entre el plan de 
incentivos laborales en el BTN MG N°111 y la Gestión administrativa 
Tabla 1 
Análisis de la distribución de frecuencias bidimensional de Plan de incentivos 
laborales en el BTN MG N°111 y la Gestión administrativa 
Plan de incentivos laborales*Gestión administrativa 
Gestión administrativa 
Total Mala Regular Bueno 
Plan de incentivos 
laborales 
Mala Recuento 6 0 0 6 
% del total 42,9% 0,0% 0,0% 42,9% 
Regular Recuento 0 2 0 2 
% del total 0,0% 14,3% 0,0% 14,3% 
Bueno Recuento 0 3 3 6 
% del total 0,0% 21,4% 21,4% 42,9% 
Total Recuento 6 5 3 14 
% del total 42,9% 35,7% 21,4% 100,0% 
Nota: Elaboración según el instrumento 
En la tabla 1. La relación entre Plan de incentivos laborales en el BTN MG N°111 
y la Gestión administrativa, recalca que de los 14 encuestados, solo 6 
trabajadores calificaron de “mala” el nivel de plan de incentivos laborales al igual 
que la gestión administrativa estando en un 42,9%, de igual manera de las 3 
respuestas el 21,4% calificaron de “bueno” el nivel de gestión administrativa, 
calificaron también de “bueno” la gestión administrativa y por último de un total de 
2 respuestas calificados como “regular” el nivel de plan de incentivos, calificando 
también de “regular” la gestión administrativa resultando un 14,3% de 
coincidencia las respuestas de dicha categoría. 
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Objetivo 1. Determinar la relación entre el clima laboral y la Gestión 
administrativa 
Tabla 2 
Análisis de la distribución de frecuencias bidimensional de clima laboral y la 
Gestión administrativa 
Clima laboral*Gestión administrativa 
Gestión administrativa 
Total Mala Regular Bueno 
Clima laboral Mala Recuento 4 0 0 4 
% del total 28,6% 0,0% 0,0% 28,6% 
Regular Recuento 2 1 0 3 
% del total 14,3% 7,1% 0,0% 21,4% 
Bueno Recuento 0 4 3 7 
% del total 0,0% 28,6% 21,4% 50,0% 
Total Recuento 6 5 3 14 
% del total 42,9% 35,7% 21,4% 100,0% 
Nota: Elaboración según el instrumento 
En la tabla 2. La relación entre Plan de incentivos laborales en el BTN MG N°111 
y la Gestión administrativa, recalca que de los 14 encuestados, solo 4 
trabajadores calificaron de “regular” el nivel de clima laboral al igual que la gestión 
administrativa estando en un 28.6%, de igual manera de las 4 respuestas el 
28.6% calificaron de “malo” el nivel de gestión administrativa, calificaron también 
de “malo” la gestión administrativa. 
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Objetivo 2. Determinar la relación entre retribución económica y la Gestión 
administrativa 
Tabla 3 
Análisis de la distribución de frecuencias bidimensional entre retribución 
económica y gestión administrativa  
Retribución económica*Gestión administrativa 
Gestión administrativa 
Total Mala Regular Bueno 
Retribución económica Mala Recuento 6 1 0 7 
% del total 42,9% 7,1% 0,0% 50,0% 
Bueno Recuento 0 4 3 7 
% del total 0,0% 28,6% 21,4% 50,0% 
Total Recuento 6 5 3 14 
% del total 42,9% 35,7% 21,4% 100,0% 
Nota: Elaboración según el instrumento 
En la tabla 3. Se observa la relación entre retribución económica y la Gestión 
administrativa, recalca que de los 14 encuestados, solo 6 trabajadores calificaron 
de “mala” el nivel de retribución económica al igual que la gestión administrativa 
estando en un 42,9%, de igual manera de las 4 respuestas el 28.6% calificaron de 
regular” el nivel de retribución económica, calificaron también de “regular” la 
gestión administrativa coincidencia las respuestas de dicha categoría. 
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Objetivo 3. Determinar la relación entre calidad de vida y la Gestión 
administrativa.  
Tabla 4 
Análisis de la distribución de frecuencias bidimensional entre calidad de vida y 
gestión administrativa. 
Calidad de vida*Gestión administrativa 
Gestión administrativa 
Total Mala Regular Bueno 
Calidad de vida Mala Recuento 6 0 0 6 
% del total 42,9% 0,0% 0,0% 42,9% 
Regular Recuento 0 2 0 2 
% del total 0,0% 14,3% 0,0% 14,3% 
Bueno Recuento 0 3 3 6 
% del total 0,0% 21,4% 21,4% 42,9% 
Total Recuento 6 5 3 14 
% del total 42,9% 35,7% 21,4% 100,0% 
Nota: Elaboración según el instrumento 
En la tabla 4. La relación entre la calidad de vida la Gestión administrativa, recalca 
que de los 14 encuestados, solo 6 trabajadores calificaron de “mala” el nivel de 
plan de incentivos laborales al igual que la gestión administrativa estando en un 
42,9%, de igual manera de las 3 respuestas el 21,4% calificaron de “bueno” el 
nivel de gestión administrativa, calificaron también de “bueno” la gestión 
administrativa y por último de un total de 2 respuestas calificados como “regular” 
el nivel de plan de incentivos, calificando también de “regular” la gestión 
administrativa resultando un 14,3% de coincidencia las respuestas de dicha 
categoría. 
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CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 
Tabla 5 
Prueba de normalidad del nivel de Plan de incentivos en el BTN MG N°111 y la 
Gestión administrativa.  
Pruebas de normalidad 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Plan de incentivos 
laborales 
,280 14 ,004 ,730 14 ,001 
Gestión administrativa ,265 14 ,009 ,798 14 ,004 
Nota: Corrección de significación de Lilliefors 
Durante el análisis de los datos, se observó que en la mayoría de los casos se 
obtuvieron valores de p (sig.) Por debajo de 0.05. Esto indica que los datos no 
coinciden con el estándar de la curva de distribución. Por lo tanto, para probar la 
hipótesis, usaremos las estadísticas Rho paramétricas de Spearman para 




Hi: Si existe relación significativa entre el plan de incentivos laborales en el BTN 
MG N°111 y la Gestión administrativa. 
Ho: No existe relación significativa entre el plan de incentivos laborales en el BTN 
MG N°111 y la Gestión administrativa 
Tabla 1 
Correlación entre el plan de incentivos laborales en el BTN MG N°111 y la Gestión 
administrativa 
La información alcanzada en la tabla 6 demuestra el valor la relación a través de 
la prueba de estadística no paramétrica Rho de Spearman, en su fundamento 
como resultado un valor de 0,863 entendiendo una correlación alta, así mismo se 
obtuvo un nivel de significancia menor a lo recomendado, al ser analizado se 
deduce rechazando la hipótesis nula y aceptando la alterna, indicando ser una 
relación altamente significativa entre su plan de incentivos en el BTN MG N°111 y 
la gestión administrativa. 
Gestión 
administrativa. 
Rho de Spearman Plan de 
incentivos 
Coeficiente C ,923 ** 
Significancia B ,000 
N 14 
Nota:  La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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Hipótesis específica 1 
Hi: Si existe relación significativa entre el clima laboral y la Gestión administrativa. 
Ho: No existe relación significativa entre el clima laboral y la Gestión 
administrativa. 
Tabla 2 
Correlación entre el clima laboral y la Gestión administrativa. 
La información alcanzada en la tabla 7 demuestra el valor la relación a través de 
la prueba de estadística no paramétrica Rho de Spearman, en su fundamento 
como resultado un valor de 0,863 entendiendo una correlación alta, así mismo se 
obtuvo un nivel de significancia menor a lo recomendado, al ser analizado se 
deduce rechazando la hipótesis nula y aceptando la alterna, indicando ser una 
relación altamente significativa entre el clima laboral y la gestión administrativa. 
Gestión 
administrativa. 
Rho de Spearman Clima laboral Coeficiente C ,863 ** 
Significancia B ,000 
N 14 
Nota:  La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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Hipótesis específica 2 
Hi: Si existe relación significativa entre retribución económica y la Gestión 
administrativa. 
Ho: No existe relación significativa entre retribución económica y la Gestión 
administrativa. 
Tabla 3 
Correlación entre retribución económica y la Gestión administrativa. 
La información alcanzada en la tabla 8 demuestra el valor la relación a través de 
la prueba de estadística no paramétrica Rho de Spearman, en su fundamento 
como resultado un valor de 0,863 entendiendo una correlación alta, así mismo se 
obtuvo un nivel de significancia menor a lo recomendado, al ser analizado se 
deduce rechazando la hipótesis nula y aceptando la alterna, indicando ser una 




Rho de Spearman Retribución 
económica 
Coeficiente C ,863 ** 
Significancia B ,000 
N 14 
Nota: La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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Hipótesis específica 3 
Hi: Si existe relación significativa entre calidad de vida y la Gestión administrativa. 
Ho: No existe relación significativa entre calidad de vida y la Gestión 
administrativa 
Tabla 4 
Correlación entre calidad de vida y la Gestión administrativa. 
La información alcanzada en la tabla 9 demuestra el valor la relación a través de 
la prueba de estadística no paramétrica Rho de Spearman, en su fundamento 
como resultado un valor de 0,923 entendiendo una correlación alta, así mismo se 
obtuvo un nivel de significancia menor a lo recomendado, al ser analizado se 
deduce rechazando la hipótesis nula y aceptando la alterna, indicando ser una 
relación altamente significativa entre calidad de vida y la gestión administrativa. 
Gestión 
administrativa. 
Rho de Spearman Calidad de vida Coeficiente C ,923 ** 
Significancia B ,000 
N 14 
Nota: La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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V. DISCUSIÓN
Se determinó el objetivo general determinando el nivel de relación que 
existe entre el plan de incentivos laborales en el BTN MG N°111 y la Gestión 
administrativa donde se verifica a través de tablas dinámicas o cruzadas y se 
encontró en el nivel malo (42,9%), seguido del nivel regular (14,3%) y el nivel 
bueno con el 21,4%, además existe opiniones refutadas que verifican en el nivel 
regular-bueno con el 21,4% entorno a las variables de estudio. Por lo que 
categóricamente en sus niveles de percepción la mayoría se encuentra en el nivel 
malo, además su se realizó la correlación Rh de Spearman la entre las variables 
con un 0,923; siendo una correlación alta en las variables, existiendo una 
problemática de alto grado, además, Si existe dicha relación entre el plan de 
incentivos laborales en el BTN MG N°111 y la Gestión administrativa, y se 
contrastó con algunas investigación similares como Así mismo, Jiménez (2019) en 
la investigación de control interno y su gestión administrativa de la I.S. Sullana; 
variable control interno, de la misma manera se encontró que el 37% de los 
colaboradores se encontraron en un nivel medio, manifestando además que su 
Rho de Spearman con 0,14 y su nivel de significancia siendo mayor de 0,05; por 
lo que rechaza la hipótesis de la investigación, de la misma forma no se 
relacionan las variables con sus dimensiones de gestión administrativa.  
  Para la presente investigación Armostrong (2011) señala que la gestión 
administrativa se expresa en 4 actividades: planificar, direccionar, organizar y 
controlar cada recurso material y humano que pertenece a una institución con los 
fines de cumplimiento y mejorar los objetivos establecidos.  De la misma forma 
Chiavenato (2013) aporto al estudio señalando que la gestión administrativa, es 
un proceso fundamental en la organización, consistiendo la administración una 
de sus actividades y funciones ejecutadas por los trabajadores con una buena 
planificación, ejecución y control.    
Así mismo el objetivo 1 se identificó la relación entre el clima laboral en el 
BTN MG N°111 y la gestión administrativa, recalca que de los 14 encuestados, 
solo 4 trabajadores calificaron de “regular” el nivel de clima laboral al igual que la 
gestión administrativa estando en un 28.6%, de igual manera de las 4 respuestas 
el 28.6% calificaron de “malo” el nivel de gestión administrativa, calificaron 
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también de “malo” la gestión administrativa. Por lo que categóricamente en sus 
niveles de percepción la mayoría se encuentra en el nivel malo; además su se 
realizó la correlación Rh de Spearman la entre las variables con un 0,863; siendo 
una correlación alta en las variables, existiendo una problemática de alto grado, si 
existe dicha relación entre el clima laboral en el BTN MG N°111 y la Gestión 
administrativa. 
Se contrastó con algunas investigaciones similares como escenario Quispe 
(2020) acerca de su investigación, determino la relación que existe entre su 
gestión administrativa y su calidad de servicio hallando un Rho de Sp de 0,88 y un 
nivel de significancia alta, además se relacionó la gestión administrativa entre la 
eficiencia en el servicio hallando un Rho de S de 0.37 siendo un nivel bajo de 
significancia no logrando el puntaje necesario, de la misma manera se encontró la 
relación entre su gestión administrativa y la relevancia de servicio con el Rho de S 
de 0,79 siendo moderadamente significativa, por consiguiente se relacionó la 
gestión administrativa y pertinencia encontrando un valor de 0,8 siendo altamente 
significativa y por último se relacionó la gestión con su satisfacción de servicio y 
se halló un valor de 0,7 siendo altamente significativa.     
De la misma forma, Choquehuanca y Chávez (2019) en su trabajo de 
investigación del plan de incentivos y su incidencia en la calidad de gasto público 
llegaron a la siguiente conclusión que las estrategias aplicadas en la 
municipalidad mantienen un sistema de control interno involucrando un plan de 
sensibilización y la capacidad de control interno en sus colaboradores, 
enmarcando un implemente de un órgano de control y políticas. 
Como objetivo 2 se identificó la relación entre la retribución económica y la 
gestión administrativa en el BTN N° 111, recalca que de los 14 encuestados, solo 
6 trabajadores calificaron de “mala” el nivel de retribución económica al igual que 
la gestión administrativa estando en un 42,9%, de igual manera de las 4 
respuestas el 28.6% calificaron de regular” el nivel de retribución económica, 
calificaron también de “regular” la gestión administrativa coincidencia las 
respuestas de dicha categoría. Por lo que categóricamente en sus niveles de 
percepción la mayoría se encuentra en el nivel malo, además su se realizó la 
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correlación Rh de Spearman la entre las variables con un 0,855; siendo una 
correlación alta en las variables, la relación de la variable mencionada es muy 
significativa por lo tanto Si existe dicha relación entre retribución económica en el 
BTN MG N°111 y la Gestión administrativa, y se contrastó con algunas 
investigación similares como también, Espino (2019) en su investigación de 
capacitación e incentivos laborales, destaca el poder de los colaboradores, de la 
misma manera el jefe implementa un plan de capacitaciones para un beneficio de 
las municipalidades y un plan de incentivos monetarios para mantener un clima 
laboral bueno y un trabajo eficiente, el tipo de investigación fue aplicada, de 
diseño no experimental, la población fue de 100 colaboradores y con la misma 
muestra, posterior se aplicó el instrumento para la recolección de datos y fueron 
tabulados y analizados por lo que se encontró que existe un nivel alto en sus 
variables de estudio. 
Y se contrastó con algunas investigación similares como así mismo, 
Jiménez (2019) en la investigación de control interno y su gestión administrativa 
de la I.S. Sullana; manifiesta que más del 31.4% de los colaboradores indica 
tener un nivel alto en la variable control interno, de la misma manera se encontró 
que el 37% de los colaboradores se encontraron en un nivel medio, 
manifestando además que su Rho de Spearman con 0,14 y su nivel de 
significancia siendo mayor de 0,05; por lo que rechaza la hipótesis de la 
investigación, de la misma forma no se relacionan las variables con sus 
dimensiones de gestión administrativa.    
Igualmente, Paredes (2019) concluye que los 49 municipios de Puno 
recibieron un incentivo por parte del Ministerio de Economía y Finanzas de S/ 
93´589,183.00 soles, dando a saber que los municipios presentan un incremento 
en su presupuesto debido al programa de incentivos, validando las dos hipótesis 
puntualizas. 
 
Como objetivo 3 se identificó la relación entre la calidad de vida y la gestión 
administrativa en el BTN N° 111, recalca que de los 14 encuestados, solo 6 
trabajadores calificaron de “mala” el nivel de plan de incentivos laborales al igual 
que la gestión administrativa estando en un 42,9%, de igual manera de las 3 
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respuestas el 21,4% calificaron de “bueno” el nivel de gestión administrativa, 
calificaron también de “bueno” la gestión administrativa y por último de un total de 
2 respuestas calificados como “regular” el nivel de plan de incentivos, calificando 
también de “regular” la gestión administrativa resultando un 14,3% de 
coincidencia las respuestas de dicha categoría. Por lo que categóricamente en 
sus niveles de percepción la mayoría se encuentra en el nivel malo, además su se 
realizó la correlación Rh de Spearman la entre las variables con un 0,923; siendo 
una correlación alta en las variables, existiendo una problemática de alto grado, si 
existe dicha relación entre calidad de vida en el BTN MG N°111 y la Gestión 
administrativa, y se contrastó con algunas investigación similares como Para 
Magallanes (2018) indican que se relacionó ambas variables como resultados de 
comparación en los colaboradores, se tiene al 19.7% indicando que la calidad de 
servicio es nivel medio y la gestión administrativa es de 71.2% siendo moderado, 
por lo que es eficiente ambas variables. 
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VI.CONCLUSIONES
Los colaboradores respondieron que el nivel de plan de incentivos laborales 
donde la mayoría se encuentran en la categoría malo con el 42.86%, también en 
sus resultados el nivel de gestión administrativa donde la mayoría se encuentran 
en la categoría regular con el 42.86%, por lo tanto, existe una problemática en 
ambas variables, mientras malo sea el plan de incentivos repercutirá en su 
gestión administrativa.  
El nivel de relación entre el clima laboral en el BTN MG N°111 y la Gestión 
administrativa, se encontró un Rh de Spearman la entre las variables con un 
0,863; siendo una correlación alta existiendo una problemática de alto grado, 
entonces la relación de la variable mencionada es muy significativa por lo tanto si 
existe relación significativa entre el nivel de clima laboral en el BTN MG N°111 y la 
Gestión administrativa. 
El nivel de relación entre la retribución económica y la gestión administrativa en el 
BTN N° 111, se encontró un Rh de Spearman la entre las variables con un 0,855; 
siendo una correlación alta existiendo una problemática de alto grado, entonces la 
relación de la variable mencionada es muy significativa por lo tanto si existe 
relación significativa entre el nivel de retribución económica en el BTN MG N°111 
y la Gestión administrativa. 
El nivel de relación entre la calidad de vida y la gestión administrativa en el BTN 
N° 111, se encontró un Rh de Spearman la entre las variables con un 0,923; 
siendo una correlación alta existiendo una problemática de alto grado, entonces la 
relación de la variable mencionada es muy significativa por lo tanto si existe 






Se sugiere al comando del BTN MG N°111 poner mayor atención a sus 
colaboradores realizando capacitaciones, en las diferentes dimensiones, 
generando una mayor expectativa para sus colaboradores de dicha institución.  
 Se sugiere al departamento de personal, incentivar a los trabajadores a través de 
reconocimientos siempre y cuando cumplan con los perfiles requeridos y de esta 
manera incentiva a sus colaboradores a seguir en sus objetivos dentro de la 
institución.  
A los trabajadores con altos empeños laborales y comprometidos en la 
organización se sugiere al comando del BTN MG N°111retenerlos ya que son 
fundamentales para seguir creciendo dentro de la institución.    
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Anexo 1: Matriz de consistencia 
Tema: Plan de incentivos laborales en el BTN MG N°111 y la Gestión administrativa 
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Anexo 2: Instrumento de recolección de datos 
Cuestionario de gestión administrativa 
El presente instrumento tiene como finalidad identificar el nivel de gestión 
administrativa en la BTN MG N°111 . 
INSTRUCCIONES: marcar con una equis (x) la casilla correspondiente 
Siempre (2) A veces (1) Nunca (0) 
Nº Ítems Niveles 
P Planificación 
0 1 2 
1 En el BTN MG N°111, están claramente definidos los planes y programas de 
las diferentes áreas de la 
institución 
2 En el BTN MG N°111, es política de la institución socializar los objetivos 
estratégicos 
3 En el BTN MG N°111, se planifica adecuadamente el 
presupuesto institucional 
4 En el BTN MG N°111, planifica y da a conocer con antelación la visión y 
misión institucional 
5 Son formulados y empleados cronogramas de actividades, como elemento 
de los planes de trabajo de la institución 
Organizaciòn 
6 En el BTN MG N°111, están claramente definidas las áreas de trabajo y las 
funciones. 
7 En el BTN MG N°111, se actualizan los manuales de funciones en la 
institución 
8 En el BTN MG N°111, el espacio físico en la institución en que labora se 
encuentra establecido 
9 En el BTN MG N°111, la institución pone de manifiesto un 
cronograma actualizado 
10 En el BTN MG N°111, en la institución se dispone con los equipos, recursos 
materiales e insumos necesarios. 
Dirección 
11 En el BTN MG N°111, la dirección recompensa la labor 
destacada 
12 En el BTN MG N°111, la dirección promueve el trabajo en equipo para 
optimizar la calidad del servicio 
13 En el BTN MG N°111, reconoce la dirección los logros y el 
compromiso de su trabajo 
14 En el BTN MG N°111, se consulta y toma en cuenta su opinión frente a 
algunas situaciones institucionales 
15 En el BTN MG N°111, Se realizan planes por parte de la 
dirección para el desarrollo de las capacidades del personal. 
 
Control    
16 En el BTN MG N°111, se evalúa el logro de los objetivos y emprenden 
acciones de mejora 
   
17 En el BTN MG N°111, se evidencian normas y políticas
 de control en la institución. 
   
18 En el BTN MG N°111, la evaluación del logro de metas y 
objetivos estratégicos se realiza de manera continua. 
   
19 En el BTN MG N°111, se evalúa adecuadamente el desempeño de los 
trabajadores de la institución 
   
20 En el BTN MG N°111, se dispone de documentación cronológica 
y consecutiva para la realización de las actividades de control en la institución. 










Cuestionario de plan de incentivos 
El presente instrumento tiene como finalidad de valorar el plan de incentivos en la BTN MG 
N°111 . 
INSTRUCCIONES: marcar con una equis (x) la casilla correspondiente 
 Siempre (2) A veces (1) Nunca (0) 
Nº Ítems 
Niveles 
Clima laboral  C 0 1 2 
1 En el BTN MG N°111, se realizan reuniones de confraternidad para 
promover un buen clima laboral 
2 En el BTN MG N°111, el estilo de gestión genera confianza mutua 
3 En el BTN MG N°111, la entidad genera un ambiente agradable de 
trabajo 
4 En el BTN MG N°111, los grupos se integran y trabajan en la búsqueda 
de los propósitos institucionales 
Retribución económica 
5 En el BTN MG N°111, en el BTN MG N°111, la retribución económica 
se percibe acorde con el cumplimiento de los 
objetivos 
6 En el BTN MG N°111, los trabajadores se muestran satisfechos con las 
remuneraciones económicas que perciben 
7 En el BTN MG N°111, la remuneración económica que se le 
retribuye cubre las expectativas 
8 En el BTN MG N°111, la compensación económica se genera 
en razón de las horas trabajadas 
Calidad de vida 
9 En el BTN MG N°111, los trabajadores se muestran satisfechos 
con los beneficios que se obtienen del plan de incentivos 
10 En el BTN MG N°111, el Plan de incentivos esta 
direccionado a satisfacer a la población trabajadora. 
11 Se contribuye al bienestar de los 
trabajadores 
12 Se fortalece la autoestima de los 
servidores respetando sus particularidades 
Anexo . Validez y confiabilidad del instrumento de recolección de datos 
Plan de incentivos laborales en el BTN MG N°111 y la Gestión administrativa 
Responsable: Márquez Santana, Jean Paul 
Instrucción: luego de analizar y cotejar el instrumento de investigación “Plan de incentivos 
laborales en el BTN MG N°111 y la Gestión administrativa” con la matriz de consistencia     de 
la presente, le solicitamos que en base a su criterio y experiencia profesional valide dicho 
instrumento para su aplicación, para cada criterio considérela escala de 1 a 5 donde: 
1 .- Muy poco 2.- Poco 3.- Regular Aceptable 5.- Muy aceptable 
Criterio de 
validez Puntuación 
Argumento Observaciones y/o 
sugerencias 





















De 4 a 11 no valido, reformular 
De 12 a 14 no valido, modificar 
De 15 a 17 valido, mejorar 
De 18 a 20 valido, aplicar X 
Apellido y nombre Brenis Diaz Rolando Martin 
firma 
Grado académico Maestro en Gestiòn Publica 
ocupación Administrador 
Plan de incentivos laborales en el BTN MG N°111 y la Gestión administrativa 
Responsable: Márquez Santana, Jean Paul 
Instrucción: luego de analizar y cotejar el instrumento de investigación “Plan de incentivos 
laborales en el BTN MG N°111 y la Gestión administrativa” con la matriz de consistencia     de 
la presente, le solicitamos que en base a su criterio y experiencia profesional valide dicho 
instrumento para su aplicación, para cada criterio considérela escala de 1 a 5 donde: 
1 .- Muy poco 2.- Poco 3.- Regular Aceptable 5.- Muy aceptable 
Criterio de 
validez Puntuación 
Argumento Observaciones y/o 
sugerencias 





















De 4 a 11 no valido, reformular 
De 12 a 14 no valido, modificar 
De 15 a 17 valido, mejorar 
De 18 a 20 valido, aplicar X 
Apellido y nombre Flores Montero Vanessa Isabel 
firma 
Grado académico Magister en Gestión Publica 
Ocupación Administradora 
Plan de incentivos laborales en el BTN MG N°111 y la Gestión administrativa 
Responsable: Márquez Santana, Jean Paul 
Instrucción: luego de analizar y cotejar el instrumento de investigación “Plan de incentivos 
laborales en el BTN MG N°111 y la Gestión administrativa” con la matriz de consistencia     de 
la presente, le solicitamos que en base a su criterio y experiencia profesional valide dicho 
instrumento para su aplicación, para cada criterio considérela escala de 1 a 5 donde: 
1 .- Muy poco 2.- Poco 3.- Regular Aceptable 5.- Muy aceptable 
Criterio de 
validez Puntuación 
Argumento Observaciones y/o 
sugerencias 





















De 4 a 11 no valido, reformular 
De 12 a 14 no valido, modificar 
De 15 a 17 valido, mejorar 
De 18 a 20 valido, aplicar X 
Apellido y nombre William Teófilo Castro Muñoz 
Grado académico Doctor 
Ocupación Administrador 
 
Plan de incentivos laborales en el BTN MG N°111 y la Gestión administrativa 
Responsable: Márquez Santana, Jean Paul 
Instrucción: luego de analizar y cotejar el instrumento de investigación “Plan de incentivos 
laborales en el BTN MG N°111 y la Gestión administrativa” con la matriz de consistencia     de 
la presente, le solicitamos que en base a su criterio y experiencia profesional valide dicho 
instrumento para su aplicación, para cada criterio considérela escala de 1 a 5 donde: 






Argumento  Observaciones y/o 
sugerencias 

































Total, parcial        
TOTAL 18   
 
Puntuación 
De 4 a 11 no valido, reformular  
De 12 a 14 no valido, modificar  
De 15 a 17 valido, mejorar  
De 18 a 20 valido, aplicar X 
Apellido y nombre Idrogo Pérez Jorge Luis 
 






Plan de incentivos laborales en el BTN MG N°111 y la Gestión administrativa 
Responsable: Márquez Santana, Jean Paul 
Instrucción: luego de analizar y cotejar el instrumento de investigación “Plan de incentivos 
laborales en el BTN MG N°111 y la Gestión administrativa” con la matriz de consistencia     de 
la presente, le solicitamos que en base a su criterio y experiencia profesional valide dicho 
instrumento para su aplicación, para cada criterio considérela escala de 1 a 5 donde: 
1 .- Muy poco 2.- Poco 3.- Regular Aceptable 5.- Muy aceptable 
Criterio de 
validez Puntuación 
Argumento Observaciones y/o 
sugerencias 





















De 4 a 11 no valido, reformular 
De 12 a 14 no valido, modificar 
De 15 a 17 valido, mejorar 
De 18 a 20 valido, aplicar X 
Apellido y nombre Romero Peralta Álvaro Rafael 
Grado académico Doctor 
Ocupación Abogado y docente universitario 
